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P R I K A Z I — R E C E N Z I J E 
A R C H I V M I T T E I L U N G E N , 1970'. br. 3, 4, 5 i 6, Izdanje Arh ivske uprave Nje­
mačke Demokratske republike. 
Iz navedenih brojeva ovog dvomjesečnika dajemo pr ikaz članaka koj i se 
neposredno odnose na arhivsku teoriju i praksu izostavljajući razne prigodne 
članke i slično. 
O primjeni novih i budućih metoda arhiv iranja kod ko j ih će se sve više 
primjenj ivat i kao izvor i informacija tonske, magnetske i f i lmske trake te o 
načinu dobijanja podataka sa takv ih izvora informacija pišu H . Weiss, »Einige 
Aspekte zukünftiger Informationsspeicher« (3); B . Brachmann, »Die heurist i ­
sche Umsetzung von informationstheoretischen Kenntnissen i m Arcnivwessen« 
(3) i »Die Anwendung mathematischer Begriffe i n der archival isch — histo­
rischen Arbeit« (5). 
U dva Članka se raspravlja o problemu arhivske službe u zdravstvu. H . 
S. Go ld i W. Köhler u članku »Zu einigen Fragen der Bewertung und rat io­
nellen Aufbewahrung speziellen Schriftgutes des staatlichen Gesundheitswesens« 
(3) pišu o problemima čuvanja arhivske građe u oblasti zdravstva D D R - a u 
kojoj godišnje nastaje 50000 tekućih metara registraturne građe. Dok registra­
turna građa upravnih organa zdravstva i uprava zdravstvenih ustanova pod­
liježu općim kr i ter i j ima procjene vrijednosti iznesenim u »Grundsätze der 
Wertermitt lung für die Aufbewahrung und Kassation von Schriftgut der So­
zialistische Epoche i n der DDR« (Izdanje Državne arhivske uprave 1965), spe­
cifičnost predstavlja građa koja nastaje kod medicinskih ustanova koja se 
sastoji od bolesničkih listova, foto i röntgenskih snimaka, podataka o bolestima 
itd. i koja za medicinu ima praktičnu i znanstvenu vrijednost. Čuvanje ovakve 
građe utvrđeno je na 30 godina. P i s c i raspravljaju o racionalnijem čuvanju 
ovakve građe i o mogućnosti mikrofumiranja iste budući da nastaje problem 
prostora. K . Ho l lmann u članku »Versuch einer archivischen Dokumentation i m 
Kreiskrankenhaus Neustrelitz« (6), piše o nov im iskustv ima arhiv iranja bo­
lesničkih listova. 
D v a članka se odnose na zaštitu od požara. A rno ld Hober, »Brandschutz 
i n Archiven«, (3), piše najprije o općim zakonskim propisima za zaštitu od 
požara u poduzećima i ustanovama, a zatim o posebnim mjerama za zaštitu od 
požara u arhiv ima. Opisuje i aparate za gašenje požara koj i stoje na raspola­
ganju u arhiv ima ističu njihove prednosti i nedostatke; H . Koch , »Über die 
Behandlung von brandt- und wassergeschädigitem Archivgut«, (4), piše o mo­
gućnosti spašavanja arhivske građe oštećene od vatre p r i različitim stupnje­
v ima oštećenja. Također se u članku govori i o mogućnostima uklanjanja ošte­
ćenja nastalih od vode p r i gašenju požara. 
Nekol iko članaka posvećeno je obrazovanju arhivskog kadra i to arh iv ­
sk ih asistenata (što odgovara našim arhivsk im manipulantima). N a ovo radno 
mjesto pr imaju se svršeni đaci desetrazredne općeobrazovne politehničke 
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škole, radnic i ostalih zanimanja i nekval i f ic irane ženske osobe od 18—50 godi­
na starosti. On i polaze dvogodišnju izobrazbu u pet centara, u Ber l inu , Dres-
denu, Er furtu, Leipzigu i Schwerinu, u koje se opredjeljuju prema mjestu 
stanovanja. Izobrazba se obavlja na zajedničkim konzultacijama i samostal­
n i m učenjem. Program je sastavila A r h i v s k a uprava D D R - a i izdala odgo­
varajuće priručnike. Istovremeno se polaznici pripremaju i na praktičnom radu 
u arhivu. N a koncu izobrazbe polaže se stručni ispit ko j i se sastoji od teoret­
skog i praktičnog dijela. O tome piše J . Rickmers, »Die Aus - und Weiterbi l ­
dung von Werktätigen zum Archivassistenten«, (4), i is t i autor »Die sozial isti­
sche Berufsausbildung von Archivassistenten« (5). 
Ostal i članci tretiraju različitu problematiku. R. Schauer u članku »Pla­
nung und Vorbereitung der Bestandserschliessung i m Endarchiv« govori o 
prednosti komisijskog rada p r i sređivanju fondova u arh ivu i razlaže metode 
rada komisi ja (3). H . G. Kretschmer i H . Streichhahn u članku »Aufbewa­
hrung und Lagerung von Tonbandaufzeihnungen« pišu u toj problematici (3). 
E. Haack i A . Zappe u članku »Karten sind bedeutsame Informationsträger (4) 
ističu ne samo značaj karata kao izvora za kartografi ju i geografiju nego i za 
druge znanstvene oblasti, i td. 
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